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ABSTRAK
Malaysia telah memperkenalkan Transformasi Nasional 2050 (TN50) sebagai 
inisiatif untuk pembangunan negara selepas gagasan pembangunan sebelumnya 
tamat yang digunakan sejak merdeka. Sejak merdeka, Malaysia telah menggunakan 
pendekatan Islam sebagai teras pembangunannya, dan telah pun menghasilkan 
pelbagai produk Islam yang boleh dijadikan contoh oleh negara lain. Dalam 
artikel ini kita membicarakan secara ringkas bagaimana pendekatan Islam yang 
berperadaban dapat digunakan dalam meneruskan usaha pembangunan di Malaysia 
untuk 30 tahun berikutnya. 
Kata kunci: Transformasi Nasional 2050; pembangunan negara; cabaran 
pembangunan, produk Islam; pendekatan Islam berperadaban
ABSTRACT
Malaysia has introduced National Transformation 2050 (TN50) as an initiative for 
nation’s development after the end of development initiatives introduced since it’s 
independent. Since independent, Malaysia has adopted Islamic approach as the 
basis of its development, and the nation has since produced many Islamic products 
which can be a model for other developing countries to follow. In this paper we 
discuss briefly how Islamic civilizational approach can be adopted as an initiative 
to continue our next 30 years of development.
Keywords: National Transformation 2050; nation development; developments 
challenges; Islamic products; Islamic civilizational approach.
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PENDAHULUAN
Transformasi Nasional 2050 atau TN50 adalah satu inisiatif pembangunan negara 
Malaysia yang dilaksanakan mulai 2020 hingga 2050. Ianya dilaksanakan sebagai 
lanjutan kepada gagasan pembangunan negara Wawasan 2020 di era Tun Dr Mahathir 
Mohamad (1991) dan diikuti oleh Gagasan Pendekatan Islam Hadhari oleh Tun 
Abdullah Ahmad Badawi (2006). Manakala Gagasan 1Malaysia (Pejabat Perdana 
Menteri 2017) adalah suatu gagasan pembangunan bagi negara Malaysia yang 
diperkenalkan oleh Dato’ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak sebagai kesinambungan 
daripada dua gagasan pembangunan negara sebelumnya. 
Inisiatif TN50 ini dipacu oleh matlamat dan sasaran yang jelas selama 30 
tahun. Ianya akan dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan 
dari tahun 2017 hingga 2019. Dokumen dasar TN50 bakal diterbitkan pada awal 
tahun 2020 (Najib Razak 2017) berdasarkan kepada perundingan yang dijalankan. 
Dengan demikian, ruang yang luas masih terbuka untuk masyarakat dan organisasi 
yang terdapat di Malaysia untuk memberikan pandangan untuk proses dokumentasi 
tersebut.
Kita mengambil kesempatan di sini untuk mengemukakan suatu proses 
tranformasi ke arah negara yang lebih sejahtera dengan menggunakan pendekatan 
pembangunan berperadaban Islam. Pendekatan ini telah pun dilaksanakan dalam 
usaha membangun negara yang lebih sejahtera di masa silam. Ianya merupakan 
suatu gagasan yang perlu dilaksanakan dengan iltizam yang kuat oleh semua pihak, 
sama ada individu atau organisasi; pihak kerajaan, pihak awam atau pihak swasta 
dan sebagainya.
ISU PEMBANGUNAN BERPERADABAN DI MALAYSIA
Isu utama dalam pembangunan insan berperadaban adalah isu kemanusiaan, 
sistem sosial seperti politik, susunan tata susila masyarakat, budaya dan akhlak, 
isu muamalat dan juga pengagihan kekayaan negara yang dikenali juga sebagai 
ekonomi dan pengurusan, dan isu yang berhubung dengan pembangunan modal 
insan yang didasarkan kepada penguasaan ilmu yang berguna untuk memanfaatkan 
sumber alam yang dikenali juga sebagai sains dan teknologi. Kesemua isu ini perlu 
diurus dengan baik untuk memastikan susun atur dan tata susila kehidupan tidak 
terjejas.
Sebelum kedatangan penjajah Barat ke rantau ini dalam kurun yang ke enam 
belas, masyarakat Islam di rantau ini telah pun menggunakan pendekatan Islam 
dalam pembangunan mereka. Kedatangan penjajah Barat ini hanya menjejaskan 
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dan membantut proses pembangunan peradaban tersebut (Hairudin Harun 2004). 
Ini disebabkan kedatangan penjajah Barat terutamanya Portugis, Sepanyol, Belanda 
dan Inggeris adalah hanya bersifat balas dendam terhadap kerajaan Islam yang 
dibangunkan di Andalusia. Apabila Andalusia jatuh semula ke tangan Kristian pada 
1492, semua negara yang didatangi oleh Islam sebelumnya seperti negara di Rantau 
Melayu menjadi sasaran kepada golongan mubaligh Kristian.
Di Tanah Melayu sendiri, tahun 1511 merupakan permulaan rencatan 
pembangunan Islam di rantau ini sehinggalah negara tersebut mencapai kemerdekaan 
pada 31 Ogos 1957. Penjajah Inggeris menentukan corak pentadbiran negara ini 
dengan sistem urus tadbirnya menggunakan kaedah pentadbiran Westminster, United 
Kingdom. Manakala perundangan negara di Tanah Melayu telah bertukar kepada 
corak perundangan ala Britain, sedangkan umat di rantau ini telah pun menggunakan 
perundangan Islam sebelumnya. Ilmu sains dan teknologi yang bersifat sekular 
iaitu mengesampingkan agama dan budaya anak watan diajar dan diperkenalkan 
di institusi pendidikan bagi menggantikan ilmu sains dan teknologi (disebut juga 
sebagai ilmu kejadian) yang diajar dalam perspektif Islam. Penulis masih ingat 
penggunaan beberapa istilah yang lebih bersifat Islami seperti ilmu alam untuk 
subjek geografi, ilmu hisab bagi menggantikan ilmu matematik, ilmu kaji hayat 
untuk menggantikan ilmu biologi, kaji bumi menggantikan subjek geologi, subjek 
tawarikh bagi menggantikan sejarah, kutubkhanah menggantikan perpustakaan 
dan sebagainya. Sebelum ini, masyarakat rantau ini lebih mengenali istilah yang 
diperkenalkan oleh ulama Islam daripada mengenali istilah yang diperkenalkan 
sarjana Barat.
Sewaktu penjajahan inilah, penjajah berusaha untuk memperkenalkan dan 
memastikan anak watan menggunakan peradaban Barat dalam urusan kehidupan 
mereka seharian. Ini mereka lakukan melalui sistem pendidikan Barat yang diajar 
kepada anak watan yang terpisah dengan agama dan budaya mereka. Begitu juga 
dengan sistem perundangan yang menggunakan perundangan Wesminster dan 
sistem penjagaan kesihatan yang menggunakan pendekatan berperadaban Barat. 
Sebahagian anak watan yang dididik di Barat terutamanya di United Kingdom, amat 
terpesona dan ghairah dengan pendidikan sedemikian dan mereka berusaha untuk 
menerapkan sistem pendidikan penjajah tersebut dalam sistem pendidikan mereka 
di era selepas kemerdekaan. Manakala sebahagian kalangan ilmuwan tempatan 
tidak bersetuju, kerana mereka ingin kekalkan dengan pendidikan yang berteraskan 
agama dan budaya anak tempatan, yang kemudiannya lahirlah usaha penubuhan 
Universiti Kebangsaan Malaysia (Mohd Ali Kamaruddin 2006).
Selepas merdeka, kepimpinan politik dan masyarakat di negara kita bekerja keras 
untuk mengembalikan semula keagungan sistem Islam dalam membina peradaban 
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kita sendiri melalui pelbagai ruang yang ada, terutamanya dalam sistem pendidikan. 
Sekolah pondok yang pada mulanya sebagai benteng untuk mempertahankan 
akidah anak watan sewaktu penjajahan Inggeris, kemudiannya diperkenalkan 
untuk menghasilkan modal insan yang akan membangunkan negara dan peradaban 
melalui pendidikan di sekolah rendah agama rakyat, sekolah menengah kebangsaan 
agama, sekolah agama bantuan kerajaan dan sebagainya. Kini pelbagai sekolah 
agama dibina untuk menampung kehendak ibu bapa yang pelbagai (Mohd Yusof 
et al. 2013). Sekolah aliran kebangsaan juga menyediakan kurikulum bagi memenuhi 
tuntutan agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan 
Perkara 3 (Undang-undang Malaysia 2009). Bahasa Melayu dijadikan bahasa 
utama dalam pendidikan sebagaimana yang dikehendaki dalam Perlembagaan 
Persekutuan Perkara 152 (Undang-undang Malaysia 2009) (Mohd Ali Kamaruddin 
2006), walaupun sejak akhir-akhir ini terdapat keinginan untuk mengembalikan 
semula pengajaran dalam bahasa Inggeris (gagasan PPSMI dan Program DLP) 
(Kementerian Pendidikan Malaysia 2016). Perlu dinyatakan di sini bahawa 
Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) 
yang diperkenalkan oleh Tun Mahathir Mohamad pada 2003 telah dimansuhkan 
pelaksanaannya pada 2012 sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan 
pada 8 Julai 2009 kerana pelbagai masalah pembelajaran (Tuah Ishak & Mohini 
Mohamed 2010).
Pendidikan Islam ini diteruskan sehingga ke peringkat pendidikan tinggi dengan 
tertubuhnya pelbagai institusi pendidikan di peringkat berkenaan seperti penubuhan 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Sains 
Islam Malaysia, Universiti Islam Malaysia dan pelbagai institusi lain di peringkat 
negeri. Malaysia juga menerima ramai pelajar antarabangsa yang sedang belajar 
di negara ini kerana sistem pendidikannya yang lebih ‘mesra’ Islam, apatah lagi 
universiti tempatan menyajikan beberapa program seperti Usuludin, Syariah, 
Muamalat, Perbankan Islam, Ekonomi dan Pengurusan Islam, Sistem Waqf, Sistem 
ar-Rahnu, Undang-undang Keluarga Islam Malaysia, Sains Tauhidik, Pensijilan 
Halal dan sebagainya.
Walaupun sejak mutakhir ini terdapat desakan untuk mengembalikan semula 
pengajaran di sekolah dan institusi pengajian tinggi dalam bahasa Inggeris yang 
dianggap bahasa yang digunakan penjajah untuk menjajah pemikiran anak watan, 
namun kajian yang dijalankan oleh para penyelidik dari kalangan kakitangan 
akademik di universiti tempatan mendapati keberkesanan menggunakan bahasa 
Inggeris sebagai bahasa ilmu di Malaysia amat diragukan, malah kajian mendapati 
pelajar sukar menguasai pengetahuan sains dan teknologi dalam bahasa asing 
(Abdullah Hassan 2007; Abdullah Hassan & Zainal Abidin Borhan 2016).
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PERADABAN ISLAM TERAS TRANSFORMASI NASIONAL
Untuk melihat bagaimana pembangunan negara dalam TN50, kita perlu melihat 
apakah cabaran utama yang sedang dihadapi negara. Terdapat empat cabaran utama 
dalam merealisasikan pembangunan negara dari perspektif peradaban Islam seperti 
yang sedang giat dilaksanakan oleh Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan 
Malaysia (Institut Islam Hadhari 2017).
Cabaran pertama adalah pembangunan sistem sosio-budaya masyarakat yang 
lestari. Termasuk dalam bidang ini adalah hubungan kaum di Malaysia dari pelbagai 
etnik dan agama. Di samping itu Malaysia juga mempunyai penduduk peribumi 
yang juga terdiri dari pelbagai etnik, budaya dan tradisi yang pelbagai. Mereka 
juga merupakan anak watan yang telah berkurun lamanya tinggal di negara dan 
rantau ini. Di Malaysia juga terdapat sebilangan penduduk yang mendatang dan 
menetap di negara ini kerana faktor ekonomi dan penjajahan. Umumnya generasi 
yang mendatang ini yang telah pun menjadi warganegara merupakan generasi kedua 
yang sebilangan besarnya tinggal di kawasan bandar.
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah penduduk Malaysia pada 
tahun 2016 dianggarkan 31.7 juta dengan kadar pertambahan penduduknya 1.5% 
setahun. 16.4 juta adalah lelaki, manakala 15.3 juta adalah perempuan. Etnik 
bumiputera adalah 68.6%, diikuti Cina 23.4 % dan India 7.0%. Peratus penduduk 
bukan warganegara adalah 10.3% daripada keseluruhan jumlah penduduk Malaysia 
(Jabatan Statistik Malaysia 2017).
Kepelbagaian etnik penduduk dan kerencaman kepelbagaian agama, budaya, 
tradisi dan adat resam menyebabkan isu polarisasi yang amat ketara di negara 
ini. Islam sebagai agama sejagat yang bersifat kemanusiaan dan merentasi etnik 
dan polarisasi kaum, boleh dijadikan wahana utama dalam pembangunan negara 
sekiranya isu yang berhubung dengan kemanusiaan, fungsi agama dan budaya, 
hak asasi dalam pendidikan, kesihatan, mendapatkan makanan dan tempat tinggal 
dan pengagihan kek ekonomi secara adil dapat dilaksanakan mengikut perspektif 
Islam.
Cabaran kedua yang perlu ditangani oleh negara dalam TN50 adalah sistem 
politik dan kepimpinan. Selama 60 tahun yang lalu sistem politik yang diamalkan di 
Malaysia adalah sistem politik ala Wesminster, tetapi bercorak perkauman. Walaupun 
terdapat parti politik yang tidak diasaskan kepada kaum atau agama tertentu, 
namun persepsi masyarakat secara umumnya mengatakan parti di Malaysia masih 
bersifat perkauman. Ini berlaku kerana perdebatan yang hebat sewaktu Malaysia 
beroleh kemerdekaan negara yang lalu. Yang nyata, Malaysia telah pun merdeka 
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dan sedang mencorak sistem kepimpinannya tersendiri. Kepimpinan di Malaysia 
perlu mengambil kira realiti semasa dan dalam masa yang sama tidak menolak 
perlembagaan yang telah disepakati bersama sewaktu menuntut kemerdekaan lebih 
60 tahun yang lalu dalam mengadakan suatu perancangan pembangunan negara 
untuk masa hadapan seperti TN50. Pendekatan peradaban Islam seperti yang pernah 
dibangunkan di zaman khilafiah Islamiah di zaman silam mungkin dapat memberikan 
inspirasi kepada kita untuk membangunkan sistem kepimpinan dan politik yang 
lebih serasi dengan Malaysia khasnya dan dunia amnya. Kajian kepustakaan tentang 
bagaimana umat Islam membangunkan peradaban silam mereka boleh dipelajari. 
Begitu juga kita boleh pelajari dengan kejatuhan peradaban Islam akibat daripada 
tamak haloba, rasuah, nepotisme dan kronisme.
Suatu yang amat menarik dan bitara dalam pembangunan di Malaysia adalah 
sistem ekonominya yang cuba diusahakan agar selari dengan kehendak ajaran Islam. 
Malaysia amat terkehadapan dalam memberikan pilihan atau alternatif kepada 
sistem ekonomi kapitalis yang ada pada masa ini. Malaysia sendiri mempunyai 
pelbagai produk ekonomi Islam yang boleh digunakan untuk membangun negara 
dan peradaban negara dalam TN50 nanti. Kita mempunyai sistem ekonomi Islam, 
perbankan Islam, sistem kewangan Islam, takaful, ar-Rahnu (pajak gadai Islam), 
pensijilan halal, sistem waqf dan zakat (Abdul Hafiz 2014), undang-undang 
keluarga Islam, dan terkini sistem indeks yang patuh maqasid syariah (JAKIM 
2015). Semuanya dapat dijadikan wahana utama dalam pembangunan agenda TN50 
menggunakan pendekatan peradaban Islam. Malaysia juga merupakan pengasas dan 
terlibat secara aktif dalam dialog peringkat antarabangsa dengan mengenengahkan 
forum ekonomi Islamnya seperti penganjuran acara tahunan World Islamic 
Economics Forum (WIEF) yang diadakan setiap tahun di peringkat antarabangsa 
(World Islamic Economics Forum 2017).
Satu lagi cabaran yang perlu diberi perhatian dalam pembangunan negara TN50 
adalah agenda pembangunan sains, teknologi, alam sekitar dan kesihatan yang lebih 
mapan. Sains dan teknologi bukan sekadar kaedah untuk memahami tabii alam dan 
mengambil manfaat darinya, tetapi sains dan teknologi perlu dilihat dari segi aspek 
pemikiran saintifik itu sendiri yang bersifat sekular dan mengesampingkan agama dan 
budaya. Apabila pemikiran saintifik sekular ini mendominasi pemikiran seseorang, 
terutamanya para ilmuwan dan mereka yang membuat dasar dan mengurus negara, 
maka pemikiran sekular tersebut akan meresapi dalam kaedah bertindak seseorang. 
Tuhan tidak ada lagi dalam pembangunan negara. Pahala dan dosa, syurga dan 
negara, berkat atau laknat tidak lagi menjadi garis panduan dalam mengagaskan 
pembangunan negara. Hak asasi manusia tanpa tuhan dicanang dan diminta sehingga 
melanggar batas-batas beragama, berbudaya dan adab resam tradisi penduduk asal. 
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Akhirnya nilai-nilai keinsanan yang berasaskan kepada adab dan akhlak agama 
ditolak dan digantikan dengan nilai manusia baru yang mementingkan hak asasi diri 
sendiri.
Apabila pendidikan hanya mementingkan ilmu pengetahuan sekular dan 
mengabaikan ilmu pengetahuan subjektif, maka terhasillah generasi baru yang 
disebut sebagai excellence without a soul (cemerlang tanpa roh) sebagaimana yang 
dibicarakan oleh Lewis (2006), atau literates uneducated (berliterasi tetapi tidak 
terdidik) sebagaimana yang dibicarakan oleh Roy (1990). Malah Steven Muller, 
Presiden John Hopkins University, Amerika Syarikat pernah menyebut lama duhulu 
‘The failure to rally around a set of values means that universities are turning 
out potentially highly skilled barbarians’ yang bermaksud ‘kegagalan untuk 
membangunkan suatu set nilai (kemanusiaan) bererti universiti hanya menghasilkan 
penyangak yang mempunyai kepakaran yang tinggi’ (Ulin 1980).
Inilah cabaran utama yang perlu diambil kira dalam merancang gagasan TN50 
untuk pembangunan negara Malaysia 30 tahun akan datang. TN50 perlu berusaha 
mencari jawapan kepada persoalan ini dan membina gagasan pembangunan yang 
serasi dengan realiti di Malaysia kini.
KESIMPULAN
Gagasan Wawasan 2020 untuk pembangunan negara akan berakhir pada tahun 2020. 
Gagasan baru yang sedang dirangka oleh kerajaan adalah gagasan Transformasi 
Nasional 2050 (TN50) yang tidak diketahui lagi kandungannya. Usaha sedang 
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pandangan 
masyarakat tentang pengisian gagasan TN50 ini.
Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggagaskan 
empat cabaran utama yang perlu ditangani oleh negara menggunakan pendekatan 
Islam yang bersifat peradaban. Cabaran tersebut adalah politik dan kepimpinan; 
sosio-budaya yang berhubung dengan pembangunan sahsiah dan keperibadian anak 
watan dalam memperkasakan modal insan; pembangunan ekonomi dan pengurusan 
sistem muamalat yang mesra masyarakat dan rakyat; dan pembangunan sains, 
teknologi, alam sekitar dan kesihatan yang lebih lestari.
Pendekatan berperadaban yang berteraskan kepada pelaksanaan nilai-nilai Islam 
telah diamalkan di Malaysia sejak merdeka lagi. Antara dasar yang telah dilaksanakan 
adalah Dasar Pendidikan Negara, Dasar Pembangunan Luar Bandar, Dasar Ekonomi 
Baru, Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam, Gagasan Wawasan 2020, Pendekatan Islam 
Hadhari, dan Wasatiyyah (Mahmood Zuhdi 2008). Gagasan Transformasi Nasional 
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2050 yang dicadangkan dan akan dirumuskan kemudian nanti merupakan penerusan 
kepada dasar-dasar yang telah dilaksanakan selama ini. Adalah diharapkan dengan 
gagasan TN50 yang diajukan, Malaysia akan terus menjadi negara contoh dalam 
pembangunan yang mengamalkan sistem Islam di dalam pembangunannya.
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